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elia (Natphanlert) melepas-
kan tembakan dulu dan ke- _
mudian apabila saya dengar
jeritan penyokong, saya te-
rus hilang fokus.
"Memang perak ini pen-
capaian baik tapi sasaran
saya untuk mendapatkan
emas, sebab kali ini kita
bertanding eliMalaysia, tapi
saya sudah cuba, i, katanya.
Pingat gangsa dimenangi
atlet Myanmar Kyaw SWar
Win dengan 205.2mata rna-
nakala pemenang pingat
perak Sukan Olimpik,
Hoang Xuan Vinh dariViet-
nam tersingkir awal eli pu-
singan akhir.
Iohnathan kecundang Ee~t~C!nterakhir
s::..., .:l.3/9!::..vL~' b ~. Pada tembakan te~-.\w .::takhir saya membuat kesi-
Pada tembakan re . lapan, saya gugup apabila
SU~: Kesilapan temba-
kan terakhir menghancur-
kanharapan atlet negara
[ohnathan Wong untuk me-
rangkul emas acara 50 me-
ter pistol inelividu lelaki
apabila tewas kepada Na-
tphanlert Auapinyakul dari
Thailand dengan hanya per-
bezaan l.7 mata.
Beraksi eli Lapang Sasar
Menembak Subang sema-
lam, jurang mata antara
[ohnathan dan Natpahanlert
tidak jauh selepas dia mem-
bidik 9.6 mata pada tern-
bakan pertama elipusingan
akhir ketika lawannya itu
mencatat 8.7 mata.
Bagaimanapun kesilapan
dilakukan penembak nega-
ra berusia 25 tahun itu ke-
rana gugup ketika melaku-
kan tembakan terakhir me-
nyaksikannya mencatat 8.2
saya membuat kesilapan,
saya gugup"
/ohnathan Wong
mata manakala Natpahan .,
lert 8.9 mata untuk rekod
bam fmal Sukan SEA,225.2
mata keseluruhan.
[ohnathan hanya marnpu
memperbaiki pencapaian.
gangsa eliSingapura dua ta-
hun lalu dengan 223.5 rna-
tao
"Saya tidak melakukan
tembakan dengan baik pada
awal tapi kemudian ber-
tambah baik sehingga pe-
nentuan dua penembak ter-
